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内 容 提 要
“五四” 时期，西方现实主义概念被引入中国，并成为现代中国文论体系 
的一个重要构成部分。由此，关于它的形形色色的阐释，也形成中国文论界一 
种独特的现象。自 “太阳社” 等 把 “现实主义创作方法”的理念从苏联介绍到 
我国之后，“创作方法” 已经习惯性地被视为“现实主义” 的前提规定，成为 
众多文论家阐释现实主义的基点。
笔者认为，任何概念的背后都蕴含着一定的思维模式。所以，本文的第一 
部分，首先梳理了 “创作方法” 一词在苏联的生发，以及在我国的接受过程。 
而后剖析了 “创作方法” 概念所具有的依附性及可操作性的内质。因之，把 
现实主义限定为一种创作方法，其实质是立于哲学认识论基点上的“文学反映 






它 围绕 “时间”、“真实” 和 “人道主义” 三个核心内涵展现自身。首先，现实 








的审美意蕴。最后，现实主义是通过人道主义实现自己的价值批判。作 为 “现 
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“现实主义是现实的堕落”， (Realism is a corruption of reality, by
Wallace .stevens)这句话居然显赫地写在 Damian.Grant 的 Realism — 
的扉页上。在西方，现实主义的确已成了一个相当尴尬的概念，从 Realism  
一书的导论中，我们还可以看到这样一些引文 ： “ ‘Realism’ is a 
notoriously treacherous concept” （现实主义是一个既危险又臭名昭著的i
概念）, “I do not want to get bogged down in definitions of the word 
re a lism ” （我再也不想陷在探究现实主义这一概念的泥潭之中） ， “ail 
question of realism  or fantasy, naturalism  or artifice becomes 
irrelevant, and indeed completely meaningless ” （所有关于现实主义与
虚幻、自然主义与技巧的问题都不着边际，且毫无意义)，这致使一些批评家 







它不仅取得了 2 0 世纪中国文学最辉煌的成就（此点得到了国内以及西方的如 
普实克、夏志清等学者的一致认同 ) ，而且成为一种已经成熟的文学规范。现实 
主义所拥有的一套完整的技巧与叙述方式，曾经而且仍然控制着我国作者和读 
者的创作和阅读经验。如 9 0 年 代 “新写实小说” 的红极一时，以及其后现实 


















写实主义是R ealism 传人我国的第一个译名，它也透露出当时对这一概 
念的理解程度。五四时期，写实主义内涵之一翼为科学精神，即通过客观观察 
和如实描写，以实现对 “真” 的追求，茅盾对自然主义的倡导即为其证。其另 
一翼则为个人主义的人道主义，胡适之 “易卜生主义”、周作人之 “个人主义”、 
文学研究会 “为人生” 之口号均位此列。
















































文学创作方法一章，如 1985年 的 《文学理论基础》, 1988年陆学明的 <〈文 
学理论新编》, 1995年凌珑的《文学原理》; 或是把创作方法与文学思潮揉在 




































(1) Damian.Grant Realism London Methuen 1970, P2
( 2 )《周扬文集》第 1卷，人民文学出版社1984年版，第 227页
( 3 )《西方美学史》, 人民文学出版社1987年版，第 720—7 W 页














第 一 部 分 现 实 主 义 “创 作 方 法 ”质疑 





































与对最高权力追求相关的表现，是 “拉普” 派 对 “同路人” 作 家 （即非无 
产阶级作家）所釆取的粗暴无情的打击。二十年代末，它曾提出了一个极端的 





共同的行动路线了… …党很少关心文学战线，这不好。党 （通过中央）乃是全 
苏的教育者。我认为，中央应该釆取措施制止过分的有害的吵闹。” (2 ) 卢纳 
察尔斯基也认为，把作家分为无产阶级和资产阶级的提法的“害处是十分明显 






























极具宗派特色和教条主义的“拉普” 派很快迎来了解散的命运，但 “创作 
方法” 这一概念和提法却并未随之消失，而是被 “社会主义的现实主义”所沿 
用。它主要被阐释为以下两点：
(一）关 于 “写真实” 问题。写真实主要是指“真实地反映我们的生活”， 
但 “不了解发展过程的人永远看不到真实，因为真实并不象它的本身，它不是 
停在原地不动的，真实在飞跃，真实就是发展，真实就是冲突，真实就是斗争， 

































革命发展中” 和 “必须与用社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务 
结合起来”，这就为传统的现实主义加上了历史目的论和文学功利性的双重前 
提。这 样 “创作方法不仅具有哲学方法论的意义，还具有了意识形态的意义” 
(7 )。其实质是立于哲学认识论基点上的“文学反映论”，和立于政治功用性 




接纳，西 方 19世纪的现实主义思潮逐渐成为中国文坛的主流。但当时的科学 
主义却呈现出极剧膨胀之势，特别在 “科玄论战” 之后，科学主义僭越了哲学 
的位置而走向极致。它与本来相对立的意识形态合体，“成为绝对性的价值信 
仰之际，意识形态的话语霸权有可能使真正的科学精神窒息”。 (8 ) 所以深受 
科学主义影响的写实主义，也就同时存在政治意识形态化的可能。
“科玄论战” 的另一不期之果为唯物论的生发。陈独秀在 <〈科学与人生 
观 •序》中认为，科学派并不曾得着胜利，因为还有更具威力的武器可以击破 
对方最后的堡垒：“我们相信只有客观的物质原因可以变动社会，可以解释历 





级写实主义” （即 “新写实主义”）来源于日本的藏原惟人。藏原惟人的无产阶 
级写实主义，综合了 “拉普” 派提出的 “唯物辩证法的创作方法”，同时又兼 
顾到文学的艺术特征；在文艺思想上，它一方面强调阶级意识，另一方面却也 
比较注意文艺的特点。他反对将内容与形式割裂,将政治价值与艺术价值分离。 






















展开了对五四作家的全面批判：如茅盾的《幻灭〉属 于 “反面积极性” 的世界， 
它代表的就 “只是小布尔乔亚的幻灭”，而 “茅盾的作品不是革命的，只是消 
极的对革命的反动”；( 1 0 )叶绍钧、冰心、郁达夫等作家属于市侩派写实主 
义；鲁迅的作品则是 “根据所谓自由主义的文学的规例所写成的文学创作，不 
是一种伟大的创造的有永久性的,而是滥废的无意义的类似消遣的依附于资产 
阶级的滥废的文学” （11 )。这样，新旧写实主义的对立，就通过创作方法的 
对立而转化为文艺性质、文学基本原理意义上的对立。
太阳社的理论正如苏联“拉普” 派一样遭到扬弃，而 “左联”在其中的作用 



































周扬把 “社会主义的现实主义” 从苏联介绍到中国，成为左翼文学的创作主张。 
1 9 4 2年，毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中也明确表示，“我们是主 
张社会主义的现实主义的”。 (15) 但这一概念却并未被当时的中国文学界广 






























( 5 3 3 2
______________________第一部分现实主义“创作方法”质疑______________________
主义文艺理论灵魂的党性原则。” ( 1 7 )这样，恩格斯对文学与世界观矛盾关 
系的论述 ,就被转换为文学必须依附于进步世界观的论断。从这一角度看，“社 
会主义现实主义” 认识的重点就不可能是“现实主义” 而只能是 “社会主义”。




的现实主义创作方法的语境中，“典型” 已经主要不是文学问题，而 是 “党性 
问题”，它 是 “表现社会力量的本质，与社会本质力量相适应，也就是说典型 
是代表一个社会阶层，一个阶级一个集团，表现他最本质的东西……所以要看 
先进的东西，真正看到阶级的本质，这是不容易的事，真正看到本质以后，作 




也是一种党性的问题” （19 )。冯雪峰也表达了相近的意思，他认为，“典型 
化的方法之一，就是所谓的扩张；扩张就是放大，放大的意思，就是把小的东 
西放大，使人容易看见，或者隐微的东西变成显露，以引起人们注意的意思” 






行的现实主义”。（2 1 )沿此思路而下的, 就是根据毛泽东文艺思想而确立的“革 
命现实主义与革命浪漫主义相结合” 的创作方法的确立。这一具有中国特色的 













第 二 节 “ 创作方法”的内涵及其范畴中的现实主义




作 为 “方法”，它的第一个内涵为“依附性”，也就是说文学自身没有独立 
的价值和意义，它背后要有一种更高的价值形态作为它的指导和支撑力量。
其实质就是建立在马克思《费尔巴哈论纲》中所批评的 “ 旧唯物主义”基 
点上的文学反映论的思维模式。文学反映论的哲学基础是传统的认识论。认识 
论的奠基当属笛卡尔的第一原理“我思故我在”，这 里 的 “我是一个实体，这 





的 “ 真实” 概念就包涵着明显的主客关系，现实主义文学所具有的认识功能也 
是不能否认的。
但作为一种哲学范畴，“构成认识论的思维形式的细胞是概念、范畴，是 
一些最普遍、最抽象的概念范畴” （2 3 ) , 它与文学存在着极大的不同。瓦特 
在 《小说的兴起》一书中也说：“现实主义认识论的与众不同的宗旨，以及与 
之相关的争论，在很大程度上由于其性质的过于专门化，因此与文学并无密切 































背景下的特殊性，它 “特殊” 的程度是靠普遍性对其决定的松紧而定。以往文 
艺学体系中对文艺反映的能动性的强调，只能是在反映论认识论的既定框架 
中，做 “西西弗斯式” 的挣扎。而在一些特定的历史时刻，这 种 “挣扎”则呈 
现出浓郁的悲剧特色，如五十年代的胡风。
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